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Socialinio liaudies šokio tradicija: muzikantų ir 
šokėjų tarpusavio ryšio kaita
А K V I L Ė  R U B I K I E N Ė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Anotacija. Straipsnyje tiriamas muzikantų ir šokėjų ryšys XX a. vidurio kaimo 
šokių tradicijoje bei XXI a. pradžios tradicinių šokių klubų judėjime, kurie įvar-
dijami kaip „pirminė“ ir „antrinė“ šokio tradicijos, atsižvelgiant į Lietuvoje ir 
pasaulyje vartojamą socialinio liaudies šokio klasifikaciją bei terminiją. Aptaria-
mi du socialinio šokio reiškiniai gyvavo skirtinguose socialiniuose-kultūriniuo-
se kontekstuose, kurie turėjo didelę įtaką nustatant dviejų tradicijų skirtumus. 
Tyrimo metu atlikti pusiau struktūrizuoti interviu su 36 asmenimis bei gauti 45 
respondentų atsakymai į internetinę anketą. Lyginamosios analizės metodu aiški-
nami šių dviejų socialinio šokio formų bendriniai požymiai, muzikantų ir šokėjų 
tarpusavio ryšio skirtumai bei jų priežastiniai ryšiai. Atlikta analizė parodė, jog 
egzistuoja tik keletas panašumų tarp „pirminės“ ir „antrinės“ tradicijų, tačiau 
daugelis šokio elementų yra tik iš dalies panašūs arba skirtingi: gero šokėjo ir gero 
muzikanto bruožai yra gan panašūs, tačiau jiems suteikiamos privilegijos skiriasi; 
o šokių eiga bei pastabų sakymas turi reikšmingų panašumų. Taip pat išsiaiškinta, 
kad muzikantų ir šokėjų tarpusavio santykių skirtumus tarp dviejų tiriamų tra-
dicijų labiausiai lemia šokių repertuaras, atlygis už grojimą, muzikantų profesio-
nalumas, šokių pageidavimų vykdymas ir šokių renginius organizuojanti grupė.
Pagrindiniai žodžiai: etnochoreologija, šokio antropologija, socialinis šokis, 
socialinis liaudies šokis, „pirminė“ ir „antrinė“ šokio tradicijos, tradicinių šokių 
klubų judėjimas, XX a. vidurio kaimo šokių tradicija, šokių repertuaras, atlygis 
už grojimą, geras šokėjas ir geras muzikantas.
Abstract. This article investigates the relationship between musicians and dan-
cers in the mid-20th century village social dance tradition and the 21st century 
traditional dance club movement. The two dance trends are named the “first” 
and the “second” dance traditions in accordance with social folk dance clas-
sification used in Lithuania and internationally. The two traditions existed in 
different socio-cultural contexts, which had significantly determined their res-
pective differences. Semi-structured interviews with 36 individuals and answers 
to an online survey from 45 respondents were used for comparative analysis, 
which explored the general attributes of the two dance traditions, as well as 
the differences in musician-dancer relationship and their causal relations. The 
analysis revealed several similarities between the traditions, yet most aspects are 
only partially similar or wholly different: the features of a good dancer and good 
musician are rather similar, but privileges attached to those positions are diffe-
rent; meanwhile, dance order and giving comments to the musicians are similar 
in both traditions. It was also exposed that the musician-dance relationship 
differences between the two traditions are most affected by the dance repertoire, 
remuneration for performances, professionalization of musicians, fulfilment of 
dancer’s wishes, and the group responsible for organizing dance events. 
Key words: ethnochoreology, dance anthropology, social dance, social folk 
dance, „first“ and „second“ dance traditions, traditional dance club movement, 
mid-20th century village dance tradition, dance repertoire, remuneration for 
performance, good dancer and good musician.
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Įvadas
XX amžius pasauliui atnešė du pasaulinius karus, kurie itin stipriai paveikė 
Lietuvą; vis dėlto socialinio šokio tradicijai didžiausią neigiamą poveikį padarė 
sovietų okupacija ir jos padariniai: kolektyvizacija, trėmimai, o vėliau – kultūros 
namų steigimo vajus. Daugiausia dėl tradicinės kultūros performavimo politikos 
(stilizuotų liaudies dainų ir šokių ansamblių propagavimo), tačiau ir dėl kitų is-
torinių aplinkybių šokių tradicijos perdavimas iš kartos į kartą nutrūko. Tai lėmė, 
jog daugelyje Lietuvos vietovių, ypač mažesniuose kaimuose bei miesteliuose, 
labai susilpnėjo socialinio šokio tradicija: išnyko šokimas poroje, pasikeitė šokio 
etikos bruožai (pvz., pakvietimas šokti ištiesiant ranką ir palydėjimas iki sėdėjimo 
vietos), gyvą muzikavimą pakeitė muzikiniai įrašai ir t. t.
šio tyrimo objektas yra lietuvių socialinio liaudies šokio tradicija. Kana-
diečių etnochoreologas Andrėjus Nachačevskis (9, p. 1–15) ją apibrėžė varto-
damas dalyvaujamojo šokio (angl. participatory dance) terminą, kuris pažymi, jog 
šios grupės šokiuose svarbus dalyvavimas ir pats šokio procesas, o dėmesys sutel-
kiamas į tai, kaip jaučiasi pats šokėjas, šokdamas šį šokį1. Tyrimo objektą galima 
apibrėžti ir kaip socialinį (angl. social) šokį, kuris, anot mato Nilsono (12, p. 211–
216), gali turėti mažiausiai dvi paralelines kryptis: „gyvąją“ (arba populiariąją) ir 
„išmokytąją“ tradicijas.
Siaurinant socialinio liaudies šokio tyrimo imtį, buvo nuspręsta tyrinėti lietu-
vių liaudies muzikantų ir šokėjų santykį. šios srities tyrimų nėra daug tiek Lietu-
voje, tiek pasauliniame kontekste. Lietuvoje muzikos ir šokio ryšį savo darbuose 
tyrinėjo Dalia Urbanavičienė (19), Raimonda Ragauskienė (13), Vaida Naruše-
vičiūtė (11) ir Valdonė Barkauskaitė (2), tačiau tik Ieva Ivanauskaitė (6) baka-
lauro darbe ,,Tradicinės šokių vakaronės XXI a. I dešimtmetyje: choreografinio 
folkloro tąsa“, tyrinėdama šiandieninius tradicinių šokių klubus, užsiminė apie 
muzikantų ir šokėjų tarpusavio ryšio nykimą. ji rašo: „Vakaronėse muzikantai, 
intensyviai grojantys tuos pačius šokius, pradeda pernelyg dažnai greitinti ritmą, 
tempą. Dingsta prisitaikymas prie šokėjų patogumo šokant. Bet ar muzikantų 
neprisitaikymas prie šokėjų nepanaikina ryšio, nepanaikina tarpusavio jungties?“ 
(6, p. 33). Taigi, nors egzistuoja pavieniai tyrimai, paliečiantys muzikantų ir šo-
kėjų tarpusavio ryšio temą Lietuvoje, tenka konstatuoti, kad detaliau į šią temą 
Lietuvoje nėra gilintasi. 
1 Kaip priešprieša dalyvaujamajam šokiui, pristatomasis šokis traktuojamas kaip produk-
tas ir yra visų pirma vertinamas pagal tai, kaip jis atrodo iš šono (scenoje). Pristato-
masis šokis dažnai atliekamas scenoje ar kitose vietose, kur fizinė ir kultūrinė atskirtis 
tarp šokėjų ir auditorijos yra didelė.
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Tik šiek tiek daugiau dėmesio muzikantų ir šokėjų tarpusavio ryšio temai ski-
riama pasauliniuose šokio antropologų bei šokio etnologų tyrimuose. Tarptautinės 
tradicinės muzikos tarybos (IcTm) Etnochoreologijos studijų grupės 18-ajame 
simpoziume muzikos ir šokio ryšys buvo nagrinėjamas kaip viena iš dviejų sim-
poziumo temų. Ankos Džiurčesku ir Lizbetos Torp įžanginiame straipsnyje „mu-
zikos ir šokio santykis: įžvalgos“ (4) pabrėžiama socialinio ir kultūrinio konteksto 
svarba, analizuojant šokį ir muziką apskritai: „(...) šokis ir muzika turėtų būti 
tyrinėjami kaip procesas: muzika ir šokis turi būti studijuojami jų socialiniuose 
kontekstuose, atsižvelgiant į jų pateikimą ir gyvavimą“ (4, p. 143).
janina Eliot straipsnyje „Kas ką seka? muzikos ir šokio santykis Kosvaldo 
moriso šokyje“ (3) nagrinėja Anglijoje šokamo Morris šokio atlikimą ir muzikan-
tų taikymąsi prie šokėjų. Autorė pažymi, jog šiam šokiui gerai atlikti privalomas 
muzikanto įsiklausymas ir atidumas šokėjams bei „muzikanto gilus išmanymas ir 
nuolatinis dėmesys morris šokio judesiams ir šokėjų fiziniams poreikiams.“ (3, 
p. 176). j. Eliot pabrėžia, jog šokėjai gali atsiskleisti tik esant geram muzikanto 
pastabumui bei profesionalumui (3, p. 179). Tačiau, j. Eliot teigimu, muzikantas 
turi išlaikyti bazinį šokio tempo stabilumą ir nesitaikyti per daug (3, p. 181). Tai-
gi, muzikantui yra keliamas dvigubas iššūkis – viena vertus, palaikyti šokio ritmo 
stabilumą; kita vertus, prisitaikyti prie šokėjų fizinio judesio poreikių, suteikiant 
jiems sąlyginę manevro laisvę. Tai parodo, kad glaudus muzikanto (ar muzikantų) 
ir šokėjų ryšys gali būti ne tik subtilus ir įdomus tyrimų objektas, bet ir būtinas 
šokiui kokybiškai atlikti. Kitą įdomią įžvalgą pateikia Aleksandras Romodinas ir 
Irina Romodina straipsnyje „Instrumentinės muzikos ir šokio santykis šiaurės 
Baltarusijos folkloro tradicijoje“ (14). jie pažymi, jog muzikos ir šokio santykis 
atsiskleidžia šokėjų ir muzikantų vartojamuose terminuose, tiksliau, jų panašu-
me. Taip pat, pristatydami gero šokio bei gero muzikanto apibūdinimus, autoriai 
pabrėžia, kad geras muzikantas turi būti ir geras šokėjas: „muzikantai turi žinoti 
visus šokių žingsnelius. jei neturi jų savo mintyse, negalėsi gerai pagroti šokio“ 
(14, p. 230).
Taigi, nors apie muzikantų ir šokėjų tarpusavio ryšį užsiminta Lietuvos ir 
pasauliniame šokio tyrimų kontekste, tačiau nuodugnių tyrimų nėra paskelbta ir 
ši stoka paskatino autorę vykdyti lauko tyrimus, kurie pateiktų daugiau medžia-
gos. muzikantų ir šokėjų tarpusavio ryšiui tirti buvo pasirinktas lyginamasis 
metodas ir nutarta lyginti dvi socialinio šokio tradicijas: XX a. vidurio kaimo 
šokių tradiciją ir XXI a. pradžios tradicinių šokių klubų (TšK) judėjimą. Interviu 
metodu buvo apklausti 36 asmenys (29 XX a. vidurio šokių tradicijos šokėjai ir 
muzikantai bei 7 TšK muzikantai), o į internetinę anketą atsakė 45 responden-
tai (TšK dalyviai). Gauti atsakymai leido gilintis į dviejų tradicijų muzikantų ir 
šokėjų santykio skirtumus ir atrasti šių skirtumų galimus priežastinius ryšius bei 
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į santykio kaitos problemą pažvelgti iš emic antropologinės perspektyvos (t. y. 
remiantis pačių pateikėjų terminologija bei suvokimu). Tyrimo metu taip išsa-
miau susipažinta su XX a. vidurio Lietuvos kaimo vietoves stipriai paveikusiomis 
Sovietų sąjungos represijomis ir jų padariniais.
„Pirminė“ ir „antrinė“ šokio tradicijos: sąvokų kilmė ir  
taikymas šiam tyrimui
Dar XX a. žmonės manė, jog liaudies šokis istorijos procese nesikeičia. Tačiau 
atsiradus naujam ir platesniam liaudies šokio taikymui2, suvokimas ėmė keistis. 
Didėjant šokių apraiškų įvairovei, didėja ir poreikis jas įvardyti ir klasifikuoti. 
Vienas iš pirmųjų tokią klasifikaciją pasiūlė Feliksas Herburgeris (5, p. 1–30), 
įvairias folklorizmo apraiškas liaudies šokio srityje išskaidęs į pirminę ir antrinę 
egzistencijas. „pirminę egzistenciją“ jis apibūdino kaip natūralią, įvairiomis for-
momis savoje aplinkoje gyvuojančią, niekieno neformuojamą (šokių nemokoma, 
neatrenkami išsaugotini šokiai), savaime socialinėje aplinkoje išmokstamą šokio 
tradiciją. „Antrinė egzistencija“ – tai dirbtinai sukurtoje aplinkoje mokytojų die-
giama tradicija, kurios repertuaras yra kuriamas, daug dėmesio skiriant šokio es-
tetikai, vertingumui (archajiškumui) ar kitiems šokio elementams. F. Herburgeris, 
įtvirtindamas šią koncepciją, sukūrė schemą (žr. 1 schemą), kurioje linija (A) 
žymi „pirminės“ bei „antrinės“ šokio egzistencijų ribas. 
1 schema. Istorinė šokio klasifikacija pagal F. Herburgerį
F. Herburgerio koncepciją vėliau kritikavo ir plėtė A. Nachačevskis (10). Ty-
rinėdamas jAV kadrilinius šokius (angl. square dancing), jis pastebėjo, jog antrinė 
2 šokis imtas naudoti ne tik jo autentiškoje aplinkoje (valstiečių kasdienybėje), bet ir 
miestuose, kaip miestiečių ir aukštuomenės laisvalaikio leidimo priemonė bei rašyto-
jų, tapytojų ir choreografų kūrybos įkvėpimas.
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egzistencija išsiskiria į dvi šakas – socialinį ir sceninį šokį – kurios istoriškai iškilo 
vienu metu ir gyvuoja bei vystosi lygiagrečiai. Tolesni A. Nachačevskio tyrimai 
taip pat parodė, jog negalima visų šokių skirstyti vien pagal socialinio arba sceni-
nio šokio skiriamuosius bruožus, o ribos tarp pirminės ir antrinės šokio egzisten-
cijų yra dinamiškesnės ir mažiau aiškios, nei manė A. Herburgeris.
paminėtos šokio klasifikacijos pagrįstos šokio funkcija, tačiau šis skirstymas 
tampa reikalingas tuomet, kai atsiranda daugiau nei kelios skirtingos šokio kryp-
tys. Lietuvoje tai nutiko XX a. 6-ajame dešimtmetyje, kai pradėjo vystytis sceni-
nis stilizuotas liaudies šokis, o XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje atsirado trečia, 
nauja liaudies šokio kryptis – socialinis liaudies šokis, tad ir klasifikacijos poreikis 
atsirado palyginti neseniai. yra sukurtos kelios klasifikacijos, tačiau terminologija 
ir viena aiški šokio skirstymo sistema Lietuvoje dar nėra nusistovėjusi.
Eivilė jurkutė bakalauro darbe „Lietuvių liaudies šokis 8–9 dešimtmetyje: 
formos, funkcijos, prasmės“ (7), pasitelkdama F. Herburgerio ir A. Nachačevskio 
šokio klasifikaciją, vartoja pirminės bei antrinės šokio tradicijos sąvokas. Analizuo-
dama šokio funkcijas, E. jurkutė akcentuoja šokio paskirtį, nustatomą pagal tai, 
kas yra šokio priėmėjas. ši šokio klasifikacija sutapo su A. Nachačevskio tipo-
logija, kurios pagrindas – dalyvavimo (skirta patiems šokantiesiems) ir pristaty-
mo (skirta žiūrovams) dichotomija. Taip pat E. jurkutė liaudies šokius išskyrė 
į tris pagrindinės grupes: sceninis stilizuotas3, sceninis „autentiškas“4 ir socialinis 
„autentiškas“5 liaudies šokis. pagal E. jurkutės klasifikaciją abi šiame darbe tiria-
mos tradicijos (XXI a. tradicinių šokių klubų veikla ir XX a. vidurio kaimo šokių 
tradicija) būtų priskiriamos socialiniam autentiškam folklorui, nes abi yra sutelktos 
į dalyvavimo kultūrą.
Atliktas lauko tyrimas parodė, jog XX a. vidurio Lietuvos kaimo šokių tradi-
cija atitinka F. Herburgerio išskirtus „pirminės egzistencijos“ bruožus: ji gyvavo 
natūralioje kaimo aplinkoje kaip integrali šios aplinkos dalis, ir joje dalyvavo visa 
bendruomenė, o ne paskiri asmenys; šokis nebuvo fiksuotas, kiekvienas atlikimas 
buvo pagrįstas improvizacija ir šokio tradicijos turinys (repertuaras, instrumenta-
rijus, estetika bei šokių etika) kito nuolat, pagal aplinką; šokis buvo išmokstamas 
nesąmoningai, dalyvaujant bendruomenės veikloje nuo pat mažens; šokio tradici-
3 Sceninis stilizuotas liaudies šokis yra lietuvių etnochoreografijos elementų pagrindu 
choreografų sukurtos sceninės kompozicijos. Scenoje atliekamoms kompozicijoms yra 
būdinga baleto estetika: plastiškumas, šokio dalių simetrija, aukšta kojų keltis.
4 Sceninis „autentiškas“ liaudies šokis dažnai yra pagrįstas autentiška liaudies šokimo 
tradicija ir yra atliekamas prieš didesnę ar mažesnę žmonių auditoriją, kaip tam tikrą 
vietovę reprezentuojanti choreografija.
5 Socialinis „autentiškas“ liaudies šokis yra aptinkamas įvairių vakaronių, festivalių, TšK 
vakarų metu, kai žmonės neskiria daug dėmesio žiūrovams, o šoka visų pirma savo 
malonumui.
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ja buvo gyva, niekas jos nereguliavo, neatrinkinėjo autentiškesnių ir vertingesnių 
formų, nesiekė išsaugoti repertuaro, šokio stilistikos, repertuaro ar instrumenta-
rijaus. Kadangi XX a. vidurio kaimo šokių tradicija turi išvardytus bruožus ir šie 
atitinka F. Herburgerio „pirminės šokio egzistencijos“ apibrėžimą bei E. jurkutės 
išskirtos pirminės šokio tradicijos  apibūdinimus, šiame tyrime XX a. vidurio kai-
mo šokių tradicija bus vadinama „pirmine“ šokių tradicija.
Lietuvoje „pirminė“ šokių tradicija nutrūko maždaug 8-ajame dešimtmetyje, 
bet susidomėjimas liaudies šokiu neblėso ir „pirminė“ tradicija išsiskyrė į dvi 
„antrinės“ egzistencijos funkcines šakas – socialinį ir sceninį šokį (kurios iškilo 
skirtingais istoriniais laikotarpiais), o vėliau ir į tris, šiandien gyvuojančias, E. 
jurkutės įvardytas liaudies šokio formas: sceninis stilizuotas, sceninis „autentiškas“ 
ir socialinis „autentiškas“ liaudies šokis. F. Herburgeris savo šokio schemoje nu-
rodė tik vieną „antrinę egzistenciją“, o lietuvių liaudies šokis šiandien turi tris 
skirtingos stilistikos „antrinės“ egzistencijos formas. Analizuojant šias formas, 
A. Nachačevskio klasifikacija, išskirianti daugiau negu vieną galimą „antrinės 
egzistencijos“ formą, yra daug parankesnė, nes ji leidžia gilintis į skirtingų šokių 
egzistencijų panašumus ir skirtumus, neeliminuojant jų įvairovės. šis tyrimas ap-
žvelgs tik vieną „antrinės egzistencijos“ formą – tradicinių šokių klubų judėjimą 
Lietuvoje. Remiantis E. jurkutės terminologija, tradicinių šokių klubų judėjimas 
šiame tyrime bus vadinamas „antrine“ tradicija. šiame apibrėžime žodis „tradi-
cija“ yra pasirinktas ne atsitiktinai, nes jis pažymi veiklos savarankiškumą – nepri-
klausomybę nuo autentiškumo reikalavimų. ji yra būdinga TšK veiklai, kur šokė-
jai koncentruojasi į geras emocijas, kartais tariamos šokio vertės ar autentiškumo 
sąskaita. Nepaisant to, Vilniaus TšK organizuojamų vasaros stovyklų metu daug 
dėmesio skiriama tradicijoms ir šokių mokymų metu autentiška šokio stilistika 
yra sąmoningai propaguojama.
Tradicinis šokis Lietuvoje ir Europoje
Grįžtant prie „pirminės“ tradicijos, verta pažymėti, jog ši tradicija, tiksliau, 
patys šokių vakarai, buvo esminis bendruomeninių ryšių kūrimo ir palaikymo bū-
das, pagrindinė socialinių susibūrimų vieta, kuri buvo gyvybiškai svarbi jaunimui 
renkantis gyvenimo partnerį. šokių vakarėliai XX a. pirmojoje pusėje vykdavo 
dažniausiai savaitgaliais (išskyrus adventą, gavėnią), bet kai kuriose vietose šokiai 
vykdavo ir šiokiadieniais. Žemaičiai šiuos susibūrimus vadino nibre, jaunimu, va-
karuška, štrambambole, bige (16, p. 14), šiaurės rytų Lietuvoje – kuokynėmis, apie 
Gervėčius – šokimais, pietryčių Lietuvoje – večerinkomis, večeruškomis, kalėduš-
komis, o pietų Lietuvoje – gūžynėmis (18, p. 22). Dažniausiai pasilinksminimai 
vykdavo trobose, šiltuoju metų laiku – lauke, kieme. pagrindiniai dalyviai – jau-
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nuoliai iš vietinio kaimo, bet pasitaikydavo, jog jaunimas atvažiuodavo ir iš toli-
mesnių kaimų (daugiausia vaikinai). Tarpukariu įvairios gimnazijos ir draugijos 
miestuose ėmė organizuoti vadinamąsias gegužines, kurios vėliau perėjo į kaimo 
kultūrą ir greitai prigijo kaimo bendruomenėje (21, p. 140). XX a. pradžioje 
gimę pateikėjai prisimena gegužines kaip vienus iš smagiausių jaunimo sambūrių, 
todėl, vardydami pasilinksminimų pavadinimus, amžininkai pirmiausia pamini 
gegužines.
pokariu gyvoji šokių tradicija patyrė skaudžių pokyčių. prasidėjus kolektyvi-
zacijai, bendruomeninių talkų paprotys daugelyje vietovių susilpnėjo, o dar po 
kokių 20–30 metų (apie 1970–1980 m.) visai išnyko iš kaimo bendruomenės 
gyvenimo kartu su tradicijų kupina patalkių6 tradicija. Iki kolektyvizacijos kaimo 
žmonės visiems didesniems savo ūkio darbams atlikti kviesdavo talką (žmones) 
iš kaimo, o kolūkių laikais visus darbus privalomai turėjo nudirbti visas kolūkis, 
todėl niekam nebereikėjo kviesti žmonių ir tuo labiau jiems atsilyginti vaišėmis 
bei samdyti muzikantus šokiams. Kartu su patalkių tradicija iš kaimo gyvenimo 
pasitraukė ir šokių vakarėliai. Kiek ilgėliau išsilaikė tokios laisvalaikio metu or-
ganizuojamos talkos, kaip plunksnų plėšymas, vilnos kedenimas, po kurių pagal 
senąją tradiciją visada vykdavo šokiai. Anot D. Urbanavičienės, „XX a. antroje 
pusėje prasidėjo lietuvių liaudies šokių gyvosios tradicijos nykimas dėl politinių, 
ekonominių, socialinių ir kitų pokyčių (dauguma jaunimo pasitraukė iš kaimo, 
likusieji atmetė senąsias tradicijas, <...> šokių vakarai virto diskotekomis)“ (22)
„Antrinė“ šokių tradicija Lietuvoje gali būti laikoma platesnio liaudies šo-
kių gaivinimo judėjimo Europoje dalimi. Europoje liaudies šokiu, kaip socialiniu 
reiškiniu, pradėta domėtis prieš gerą šimtmetį, kai ėmė formuotis pirmasis liau-
dies šokių „gaivinimo“ judėjimas. jo tikslas buvo propaguoti šokį kaip saviraiškos 
formą ir laisvalaikio praleidimo būdą. Vykstant šiam judėjimui kūrėsi tradici-
nių šokių draugijos: pirmoji buvo įkurta 1893 m. švedijoje (Svenska Folkdansens 
Vänner, liet. švedų liaudies šokio draugai), netrukus analogiškos draugijos įsikūrė 
Danijoje, Norvegijoje, Anglijoje, škotijoje ir kitose Europos šalyse. šis judėjimas 
Europoje XX a. augo, propaguodamas liaudies šokį kaip sveiką, ekspresyvų ir 
patriotinį laisvalaikio praleidimo būdą. Tai tapo nacionalinės savimonės išraiška, 
deklaruojanti liaudies kultūros išsaugojimą ir jos integraciją į vaikų bei suaugu-
siųjų švietimą (20). Nauja tradicinio šokio pakilimo banga Europoje prasidėjo 
XX a. 6–7-ajame dešimtmetyje. Tuo metu į Skandinavijos šokių draugijas ir klu-
bus įsiliejo nauja jaunimo karta, Vengrijoje ėmė kurtis vadinamieji „šokių namai“. 
6 Patalkiai – atsidėkojimo forma kaimo bendruomenės talkoje dalyvavusiems žmonėms. 
Tai vakarėliai su šokiais, dainomis ir vaišėmis, kuriuos organizuodavo talką sukvietęs 
žmogus.
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Lietuvoje socialinio liaudies šokio gaivinimo veikla prasidėjo kartu su folklo-
riniu judėjimu. Kaip rašė I. Ivanauskaitė, Lietuvoje „vakaronės vėl pradedamos 
organizuoti formuojantis folkloriniam judėjimui, apie 1970 m., kuomet kuriasi 
folkloriniai ir etnografiniai ansambliai“ (6, p. 9). XX a. 8-ojo dešimtmečio pra-
džioje buvo įkurta Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, kurioje, anot 
E. jurkutės, formavosi alternatyvi sceninėms stilizacijoms liaudies šokio raiškos 
erdvė. Tuomet kiekvienos ekspedicijos metu organizuojamos 2–3 didesnės va-
karonės, į kurias kviečiami vietiniai žmonės, nors neretai „pasišokti“ renkamasi 
kas vakarą (7, p. 21). šiose vakaronėse šokis buvo skirtas ne reprezentacijai, bet 
veikiau pasilinksminti, bendruomenei suburti. Tačiau maždaug po penkiolikos 
metų tokia Vilniaus universiteto ramuvos veikla nutrūko. Vis dėlto dar 8-ojo de-
šimtmečio pradžioje etnochoreologės Eugenijos Venskauskaitės iniciatyva buvo 
bandyta rengti nuolatines šokių vakarones Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
bei profsąjungų rūmuose (1), tačiau ilgainiui „vakaronės tapo tik pasilinksmi-
nimais po folkloro festivalių ir koncertų, skirtais daugiausia folkloro ansamblių 
nariams“ (6, p. 9).
2002 m. D. Urbanavičienės iniciatyva Vilniuje buvo įsteigtas pirmasis Lietu-
voje tradicinių šokių klubas, kuris rengė kassavaitinius pasišokimus plačiajai vi-
suomenei su šokių mokymais. O nuo 2004 m. Lietuvių etninės kultūros draugijos 
ir Vilniaus tradicinių šokių klubo vardu pradėtos rengti tarptautinės tradicinių 
šokių stovyklos, į kurias susirenka tradicinių šokių entuziastai iš visos Lietuvos 
bei atvyksta šokėjai ir mokytojai iš įvairių užsienio šalių: Norvegijos, Čekijos, 
Latvijos, Baltarusijos, Estijos, Lenkijos ir kt. Netrukus panašūs klubai atsirado ir 
iki šiol veikia kituose Lietuvos miestuose: Kaune (2008 m.), Varėnoje (2009 m.), 
šiauliuose (2009 m.), Klaipėdoje (2012 m.) ir Utenoje (2016 m.). Į TšK vakaro-
nes Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje renkamasi šokti kartą per savaitę, kituose klu-
buose šokiai vyksta kartą per mėnesį ar rečiau. TšK veikloje dalyvauja daugiausia 
studentiško amžiaus jaunimas.
Tyrimo organizavimas
muzikantų ir šokėjų tarpusavio ryšio temai tirti buvo sudaryti 4 klausimynai 
abiejų tradicijų muzikantams ir šokėjams: 2 skirtingų tradicijų muzikantams bei 2 
skirtingų tradicijų šokėjamas. Naudojantis klausimynais pusiau struktūrizuotu in-
terviu buvo apklausti 36 „pirminės“ tradicijos muzikantai ir šokėjai bei „antrinės“ 
tradicijos muzikantai. „Antrinės“ tradicijos šokėjų klausimynas buvo internetinė 
apklausa, į kurią atsakė 45 įvairių Lietuvos TšK dalyviai. Tiek internetinės ap-
klausos dalyviai, tiek ir pusiau struktūrizuotų interviu respondentai atsakinėjo į 
tuos pačius arba panašios tematikos klausimus, suskirstytus į 5 pagrindines grupes 
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(šokių organizavimas, šokių eiga ir repertuaras, geras muzikantas bei geras šokė-
jas, šokėjų ir muzikantų santykiai, šokių mokymai). Tos pačios tematikos klausi-
mai leido lyginamosios analizės metodu tirti gautus atsakymus ir gilintis į dviejų 
tradicijų bendrines šokių vakarėlių ypatybes bei lyginti muzikantų ir šokėjų san-
tykio skirtumus. Tyrimo metu taikyti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai: 
pusiau struktūrizuotu interviu apklausti 29 XX a. vidurio šokių tradicijos šokėjai 
ir muzikantai bei 7 TšK muzikantai, o anketavimo metodu ištirti 45 TšK veikloje 
dalyvaujantys respondentai, atsakę į tyrimo autorės sudarytą internetinę anketą.
„pirminei“ šokio tradicijai tirti buvo apklausti pateikėjai, kilę iš Alytaus, Va-
rėnos, švenčionių, Ignalinos, Tauragės rajonų (žr. žemėlapį Nr. 1). Tarp apklaus-
tųjų buvo 8 muzikantai ir 21 šokėjas, jų amžius svyruoja nuo 61 iki 96 metų. 
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos kaime XX a. viduryje šokių tradicija labai sparčiai 
kito ir jaunesnio amžiaus pateikėjų patirtis nesiekė tarpukario laikotarpio, visi 
pateikėjai buvo sąlygiškai suskirstyti į tris kartas: 1-oji – gimusieji 1919–1929 m., 
2-oji – gimusieji 1930–1940 m. ir 3-ioji – gimusieji 1941–1953 m.
Žemėlapis Nr. 1. „pirminės“ tradicijos pateikėjų lokalizacija
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Surinkta medžiaga tik iš dalies iliustruoja „pirminės“ šokio tradicijos bruožus 
bendroje Lietuvos teritorijoje ir veikiau atskleidžia Alytaus rajone gyvavusius šo-
kių vakarėlių papročius, nes dauguma apklaustųjų yra kilę iš Alytaus rajono. Dau-
guma „pirminės“ tradicijos pateikėjų yra jau senyvo amžiaus, todėl šio laikotarpio 
papročių ir muzikinio folkloro fiksavimą ir tyrimus ateityje gali smarkiai apriboti 
mažėjantis gyvų respondentų kiekis.
šiam tyrimui buvo surinkta ir apdorota didelis kiekis medžiagos, apibūdinan-
čios XX a. vidurio kaimo šokių tradiciją. Dalis surinktos medžiagos apie šokių 
mokymus, šokio stilistiką, savas–svetimas perskyrą (konfliktus) nebuvo panaudo-
ta šiame darbe. Taip pat vertinga istorine medžiaga apie pokario laikotarpį buvo 
remtasi tik bendrais bruožais aprašant istorinius šokio tradicijos pokyčius, tačiau 
ši medžiaga leidžia išsamiau tirti tradicinio šokio istorijos priežastinius ryšius. 
Surinkta medžiaga unikali tuo, kad joje vartojama „pirminės“ tradicijos termi-
nologija bei gerai atskleidžiamas pačių pateikėjų požiūris7 į kaimo šokių tradiciją 
ir jos kaitą.
„Antrinės“ tradicijos šokėjai ir muzikantai buvo pasirinkti iš įvairių Lietuvos 
tradicinių šokių klubų, siekiant atskleisti bendras TšK judėjimo tendencijas bei 
muzikantų ir šokėjų santykių ypatybes. Buvo nutarta pusiau struktūrizuotu inter-
viu apklausti TšK muzikantus, o šokėjams pateikti internetinę apklausą ir taikyti 
kiekybinio tyrimo metodus. Naudojant muzikantų ir šokėjų klausimynus, buvo 
apklausti 7 muzikantai iš Vilniaus ir Kauno tradicinių šokių klubų, o į internetinę 
anketą atsakė 45 šokėjai iš skirtingų Lietuvos TšK.
Daugelis „antrinės“ tradicijos respondentų yra studentiško amžiaus (19–
23 metų) jaunimas, nors TšK veikloje dalyvauja ir jaunesni moksleiviai bei ge-
rokai vyresni šokėjai. Į anketą atsakė 14 vyrų, 30 moterų, 1 respondentas lyties 
nenurodė. Daugiausia respondentų buvo iš Vilniaus (10), Kauno (5), Klaipėdos 
(5), šiaulių (4), o 18 respondentų miesto nenurodė, ir iš 45 respondentų 9 pa-
žymėjo lankantys daugiau nei vieną šokių klubą. Anketoje šokėjai nurodė savo 
šokio patirtį, t. y. kiek metų jie jau šoka tradicinius šokius. Vidutinis šokėjų patir-
ties vidurkis – 7 metai. Siekiant priskirti šokėjus tikslesnėms kategorijoms pagal 
jų šokio patirtį, jie buvo suskirstyti į tris grupes (didelė patirtis, vidutinė patirtis, 
maža patirtis) pagal du kriterijus: a) kiek metų šokėjas šoka tradicinius šokius; bei 
b) kaip dažnai eina į vakarones (žr. 1 lentelę):
7 Emic antropologinė perspektyva. 
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1 lentelė. šokėjų paskirstymas į grupes pagal patirtį8
Lankymas / metai 0 iki 0,9 1 iki 2,9 3 iki 4,9 5 iki 8,9 9 iki ∞
Rečiau nei kartą per mėnesį maža maža maža Vidutinė Didelė
Kartą per mėnesį maža maža Vidutinė Vidutinė Didelė
2–3 kartus per mėnesį maža Vidutinė Vidutinė Didelė Didelė
Kartą per savaitę ir dažniau maža Vidutinė Didelė Didelė Didelė
Kaip jau minėta anksčiau, buvo sudarytos 4 atskiros anketos abiejų tradici-
jų muzikantams ir šokėjams. Nors „antrinės“ tradicijos anketose buvo skiriama 
šiek tiek daugiau dėmesio šokių mokymams, o „pirminės“ tradicijos pateikėjų 
buvo daugiau klausiama apie bendrus šokių organizavimo ir šokio etikos aspek-
tus, anketose nebuvo specialiai skirtingiems laikotarpiams ir tradicijoms būdingų 
klausimų. patys „pirminės“ tradicijos pateikėjai daug pasakojo apie pokario įvy-
kius ir keblumus, su kuriais jie susidūrė organizuodami šokius. Klausimai, skirti 
muzikantams ir šokėjams, skyrėsi reikšmingiau9, o „antrinės“ tradicijos muzikan-
tai daugiau komentavo šokių mokymus ir tai, kuo grojimas scenoje skiriasi nuo 
grojimo šokėjams vakaronių metu.
Tyrimo rezultatai
prieš pateikiant kitus tyrimo rezultatus, norisi bent trumpai apžvelgti „pirmi-
nės“ ir „antrinės“ tradicijų socialinius-kultūrinius skirtumus. Visų pirma, „pirmi-
nė“ ir „antrinė“ tradicijos apima visai skirtingus istorinius laikotarpius, tačiau jas 
abi sieja bendra šokio stilistika, panašus muzikinis repertuaras, instrumentarijus 
bei kiti elementai. „pirminė“ šokių tradicija vystėsi ir gyvavo pasaulinių karų, 
SSRS vykdytų masinių trėmimų, partizaninio karo ir labiausiai šokių tradiciją 
paveikusių melioracijos ir kolektyvizacijos procesų kontekste. šokiai, o ir patys 
jaunimo susibūrimai žmonėms padėjo išgyventi to meto trauminę patirtį (8) ir 
prisitaikyti prie didelių socialinių-kultūrinių pokyčių, kuriuos atnešė sovietų 
okupacija. Nors kaimo žmonės patyrė daug negandų, tačiau, amžininkų teigimu, 
jie išliko bendruomeniški ir linkę padėti vieni kitiems. Tai liudija ir iki kolekty-
vizacijos buvę populiarūs talkų papročiai bei bendruomeninė gyvulininkystė ir 
žemdirbystė. Dar vienas svarbus elementas yra tai, jog „pirminė“ šokių tradicija 
8 Viršutinėje eilutėje nurodoma, kiek metų patirties turi šokėjas, kairiajame stulpely-
je – kaip dažnai jis lanko šokius. Kituose langeliuose nurodoma, kuriai grupei jis yra 
priskiriamas.
9 muzikantų buvo klausiama daugiau apie grojimo šokiams specifiką, o šokėjų – apie 
muzikantų vertinimą, gebėjimą groti šokėjams. 
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gyvavo bendrame dalyvaujamosios kultūros kontekste: žmonės nebuvo įpratę žiū-
rėti, kaip kiti dainuoja ir šoka, bet patys save linksmino (dainomis, šokiais ir pa-
šnekesiais). juolab kad tuo metu daugelio žmonių ekonominė padėtis buvo sunki 
ir retas kaimo žmogus turėjo radiją ar televizorių.
Visai kitokioje socialinėje-kultūrinėje aplinkoje išaugo ir gyvuoja XXI a. tra-
dicinių šokių klubų veikla. TšK daugiausia veikia miestuose ir ši veikla yra viena 
iš miesto jaunimo laisvalaikio leidimo formų. Formaliai TšK dalyvauja laisvalai-
kio pramogų rinkoje ir yra panašesnė į subkultūrą nei popkultūros reiškinį, prie-
šingai nei „pirminė“ tradicija, kuri iki maždaug 7-ojo dešimtmečio buvo popkul-
tūra (repertuaras, šokimo ir muzikavimo stilistika). Dalyvavimas TšK veikloje (iš 
dalyvių – šokėjų perspektyvos), palyginti su kitais užsiėmimais, yra pigi veikla, 
kartas net visai nemokama, ir ekonominis dėmuo šią veiklą daro gan konkuren-
cingą tokio tipo pramogų rinkoje. Tačiau tiek „pirminė“, tiek „antrinė“ tradicijos 
yra gan uždaros ir nauji nariai ne iš karto priimami į TšK bendruomenę. štai 
„pirminėje“ tradicijoje nepažįstamieji buvo vertinami priešiškai ir tai dažnai iš-
augdavo net į atvirus konfliktus: „Sveciman kaiman skaitaisi tu svecimas, tai gražiai 
laikykis. Laikykis mūs tradicijos, kap šokc, kap draugauc“ (zigmas, g. 1936 m., 
merkinė); „Degesiai užširdo an Maksimonių, bet vienas jiš jų žinoj, kad aš jiš Šilo, 
ne iš Maksimonių, tai manį nelietė“ (petras, g. 1931 m., merkinė).
Svarbu paminėti dar vieną šių tradicijų skirtumą: šiame tyrime nagrinėjama 
„pirminė“ šokių tradicija apima kaimo vietovėje gyvavusius reiškinius, o „antri-
nė“ šokių tradicija daugiausiai yra paplitusi miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Varėna, Utena). Nors tyrime nesigilinama į šią dichotomiją, tačiau socialinio liau-
dies šokio skirtumai miesto ir kaimo vietovėje yra reikšmingi ir jie neabejotinai 
veikė šio tyrimo metu nustatytus ir toliau aptariamus dviejų tradicijų panašumus 
ir skirtumus.
XX a. vidurio pateikėjų ir XXI a. tradicinių šokių klubų judėjimo dalyvių 
apklausos ir jų lyginamoji analizė atskleidė reikšmingus „pirminės” ir „antrinės“ 
tradicijų panašumus ir skirtumus. Toliau rezultatai pateikiami pagal temas, kurios 
buvo išplėtotos abiejų tradicijų pateikėjams skirtuose klausimynuose.
Organizatoriai ir dalyviai
„pirminės“ tradicijos šokių organizavimas dažniausiai būdavo kaimo ben-
druomenės jaunimo, tiksliau, šokėjų rankose: šokėjai buvo atsakingi už patalpų 
suorganizavimą, muzikanto pakvietimą, atlygį bei vaišes. Vakarėliui muzikantus 
dažniausiai parūpindavo vaikinai arba šeimininkas, pas kurį būdavo organizuoja-
mas vakarėlis arba patalkiai. O „antrinėje“ tradicijoje didžioji dalis organizacinių 
darbų (patalpų nuoma, muzikantų kvietimas, mokesčio rinkimas, aparatūra) atsi-
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dūrė muzikantų rankose – ypač Vilniaus ir Klaipėdos tradicinių šokių klubuose. 
Galbūt dėl šios priežasties šiuose klubuose muzikantų ir šokėjų ryšys yra kitoks 
negu „pirminėje“ tradicijoje: klubų muzikantai jaučiasi šeimininkais ir ne visada 
nori taikytis prie atėjusiųjų pageidavimų. Tačiau ar tai negriauna bendruomeniš-
kumo, kurio „antrinėje“ tradicijoje ir taip nėra daug?
XXI a. TšK vakaronėse, kaip ir XX a. vidurio kaimo šokiuose, apsilanko ne 
vien jaunimas, bet ir vedusieji, rečiau – senyvo amžiaus žmonės. „pirminėje“ 
tradicijoje vaikai ir paaugliai nebuvo priimami į šokius (17) ir todėl rengdavo 
savo vištukių šokius. Vaikai ir paaugliai kartais prisiprašydamo pagroti kaimo mu-
zikantą arba patys sau pritardavo lūpinėmis armonikėlėmis, jeigu jas turėdavo ir 
mokėdavo jomis groti: „Aidavo grot i ženotas – uždarbis gi. Ancios tėvas smuke-
liu pagrodavo [paaugliams] – tai neturėjo kuom atsilygint, tai pavogį iš momos neša 
kiaušinių...“ (Vanda, g. 1928 m., cirkliškiai). Apie merkinę vyrai (muzikantai) 
pasakojo, kad sovietmečiu vaikinus į šokius priimdavo tik po kariuomenės, kitur 
įsileisdavo jau šešiolikmečius ar tik aštuoniolikmečius, o štai mergaites priimdavo 
ir jaunesnes. Į šokius atėję per jauni vaikinukai būdavo išvaromi: „Tai mes jeim 
dzeguto duodavom: vieni atsistoja an durų [...] pervarai per šonus. Pacanai, žinai, jiej 
paskui pletkavoja: ty tas tų šokdzino, ty tas an kiemo išsivedzis ilgai buvo. Merginom 
dzeguto neduodavo, bet ir jas išmaudo ty per upelį. Jai an jos kokį piktumų turi, tai 
eina ir instumia upelin“ (zigmas, g. 1936 m., merkinė).
„Antrinėje“ tradicijoje ši perskyra yra visai išnykusi: šokiuose dalyvauja visi, 
kurie tik nori – ir vaikai, ir paaugliai. Tiesa, tradicinių šokių klubų veikloje retai 
dalyvauja asmenys iki 14-os metų, tačiau gimnazistams Kaune yra organizuoja-
mos atskiros vakaronės (15).
Šokių eiga
pirmas vakarėlio šokis abiejose tradicijose nėra pastovus, bet vyrauja ten-
dencija pradėti nuo polkos („pirminėje“ tradicijoje) ar polkos dalį turinčių šokių 
(„antrinėje“ tradicijoje). Aukštaitijoje ir Dzūkijoje pastebėta tendencija šokius 
pradėti nuo darželių (ratelių). panaši praktika taikoma tik Varėnos tradicinių šokių 
klube. paskutinis šokis abiejose tradicijose dažnai sutampa – tai „Suktinis pasku-
tinis“ (dar kitaip vadinamas „Bitute pilkoji“).
Už šokių eigą vakaronių metu abiejose tradicijose yra labiau atsakingi muzi-
kantai, o ne šokėjai. Tačiau prie šokių repertuaro parinkimo prisideda ir šokėjai 
užsakydami pagroti tam tikrus šokius, ypač „pirminėje“ tradicijoje, kur muzi-
kantai užprašytus šokius visada pagrodavo: „Nu jei išeina, kad niekas neprašo, tai 
pasako „nu grojam šitą. Grojam polką, valsų“ (Anelė, g. 1941 m., Butrimonys). 
„pirminės“ tradicijos muzikantai užsiminė, jog vykdant užsakymus kartais būda-
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vo daroma išimtis – muzikantai atsisakydavo groti, jeigu to prašydavo labai girtas 
asmuo, bet net ir girto asmens prašymus kai kurie muzikantai išpildydavo, nes 
„juk ir girtas nori šokt“. Užprašytų šokių pagrojimas buvo būtinas per vestuves, 
nes nuo tuo tiesiogiai priklausė atlygis už grojimą – jeigu muzikantas pagrodavo 
tai, ko užsiprašydavo svečias, kai muzikantas vestuvių pabaigoje rinkdavo pinigus 
iš svečių, tas „svečias, kurio pageidavimas buvo išpildytas, privalėjo už tai duoti dau-
giau pinigų muzikantui“ (Vytautas, g. 1948 m.).
„Antrinės“ tradicijos muzikantai nėra tokie vieningi užprašomų šokių klau-
simu: vieni išpildo prašymus už merginų „bučkius“ ar kitokį atlygį (nebūtinai 
piniginį), o kiti ne. prašymų neišpildymu kiek išsiskiria Vilniaus TšK, kur mu-
zikantai, abejodami, ar prašymas išreiškia daugumos šokėjų pageidavimą, dažnai 
laikosi savo sudėliotos šokių eigos. ši tendencija atsiskleidė ir Vilniaus TšK šokė-
jų atsakymuose – šokėjai čia rečiau užprašo muzikantų pagroti tam tikrus šokius 
(paprašo tik patyrę šokėjai, kurie pažįsta muzikantus). 
Taigi, „antrinės“ tradicijos šokėjai rečiau prašo muzikantų pagroti tam ti-
krus šokius nei „pirminėje“ tradicijoje. Vis dėlto „antrinės“ tradicijos muzikan-
tai (išskyrus Vilniaus TšK muzikantus) yra linkę išpildyti šokėjų prašymus ir tai 
atsiskleidžia šokėjų užpildytose anketose. Daugelio šokėjų bei dalies muzikantų 
nuomone, prašymų išpildymas daro teigiamą poveikį šokėjų ir muzikantų santy-
kiams – stiprina šokėjų ir muzikantų ryšį, didina šokėjų pasitenkinimą muzika, 
dažnai patenkinti lieka ir patys muzikantai.
Repertuaras
„pirminėje“ tradicijoje muzikantai mokėjo groti tik tradicinį savo vietovės re-
pertuarą, nors, atsiradus radijui, melodijas jie nusiklausydavo ir iš ten. Taip „pir-
minės“ tradicijos muzikantai derino savo repertuarą prie šokėjų norų ir skonio, 
stengėsi būti naujoviški, mokėti groti populiarias dainas, mėgstamus šokius, pa-
prašius kartodavo ir pamėgtus šokius. šokių repertuaras anuomet buvo palyginti 
siauras – dažnu atveju iki 10-ties šokių. Dažniausiai aptinkami šokiai buvo polka, 
valsas ir fokstrotas. Bėgant laikui repertuaras kito, ir trečios kartos pateikėjai kaip 
savo mėgtus ir šoktus šokius įvardijo tango, letkį, tvistą. Dėl negausaus repertuaro 
„pirminėje“ tradicijoje muzikantai dažnai kartodavo tuos pačius šokius. O štai 
TšK repertuaras yra labai platus – šokiai grojami iš visos Lietuvos, pasiskolinami 
ir iš kitų šalių. Verta paminėti, jog „antrinės“ tradicijos šokiuose retai kreipiama 
dėmesio į vietos tradicinį repertuarą, kiek daugiau į jį atsižvelgiama tik Klaipėdos 
ir Varėnos tradicinių šokių klubuose.
Besidomint XX a. vidurio kaimo šokių tradicija galima pastebėti, jog šokių 
vakarėliai buvo vieta, kur jaunimas rinkdavosi susipažinti ir kur gebėjimas šokti 
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buvo svarbus ir renkantis sau „antrąją pusę“. Visi „pirminės“ tradicijos pateikėjai 
pokalbių metų yra užsiminę, jog visi mokėdavo šokti. „pirminėje“ tradicijoje vy-
ravo bendruomeninis visuomenės modelis: pats svarbiausias vakaronių elementas 
buvo bendravimas, atsipalaidavimas, linksminimasis. Kaimo vakarėliuose vyravęs 
siauras repertuaras tam buvo palankus: tai leido gerai išmokti šokių žingsnelius, 
įvaldyti vietinį šokimo stilių, tuomet šokio žingsneliai ir stilius tapdavo automa-
tiškai atliekamu šokio elementu ir šokantieji galėdavo geriau atsipalaiduoti bei 
pajausti savo partnerį.
Visai kitaip situacija klostosi „antrinėje“ tradicijoje, kur muzikantai nuolat 
groja naujus šokius10. Nuolatinė šokių kaita tiek vakaronės metu, tiek ir ilgesnėje 
TšK perspektyvoje11 apsunkina šokimą, nes šokantieji turi net kelias užduotis 
vienu metu: taisyklingai atlikti (žinomus ar nežinomus) šokio žingsnelius, stebėti 
aplinką (netrukdyti kitiems šokėjams) ir dar klausyti muzikos, kad neišklystų iš 
ritmo. Tokioje situacijoje sunku atsipalaiduoti, pajausti savo partnerį, o tuo labiau 
kreipti dėmesį į muzikantą. Viena vertus, gal ir pati TšK bendruomenė nėra tokia 
maža ir glaudi12 kaip „pirminės“ tradicijos kaimo bendruomenė13, o tai gali lemti 
susilpnėjusį muzikantų ir šokėjų ryšį. Tačiau nuolat besikeičiantis repertuaras, o 
tiksliau, sunkus choreografijos elementų mokymasis ir atlikimas riboja „antrinės“ 
tradicijos dalyvių galimybes koncentruotis į tarpasmeninį bendravimą bei mažina 
galimybes užsimegzti glaudesniems muzikantų ir šokėjų ryšiams. 
Tiesa, tik dalis šokėjų (vienas iš keturių) pageidautų, kad vakaronių metu šo-
kiai būtų kartojami. To rečiau nori patyrę šokėjai, kurie dažniau teigia, jog šokių 
kartojimas jiems greitai atsibostų. Tai, jog patyrę šokėjai labiau vertina naujus 
šokius ir jų mokymąsi, parodo, jog naujų šokių grojimas yra ilgalaikis reiškinys. 
Tačiau tai, jog mažesnę patirtį turintys šokėjai pageidauja šokių pakartojimų, at-
skleidžia, jog nuolat besikeičiantis šokių repertuaras jiems nėra patogus ir jie mie-
liau kartotų smagius ir patikusius šokius. šiuo aspektu mažesnę patirtį turintys 
šokėjai yra artimesni „pirminės“ tradicijos krypčiai, kai šokėjų pageidavimu šokiai 
buvo nuolat kartojami.
10 Geri TšK muzikantai gali visą naktį groti vis naujus šokius.
11 Žmogus, nelankęs metus šokių klubo, atėjęs dažnai gali nebemokėti daugelio ten 
grojamų šokių.
12 TšK bendruomenė nuolat keičiasi ir į vakarones dažnai ateina nepažįstami žmonės. 
Viena vertus, TšK bendruomenė yra uždara, nes egzistuoja mažos draugų grupelės, 
kurios daugiausia bendrauja tarpusavyje; kita vertus, bendruomenė yra atvira, nes 
vakaronės yra viešos ir gali ateiti visi, kas tik nori.
13 Kaimo bendruomenė buvo labai glaudi ir uždara, žmonės vieni kitus gerai pažinojo. 
Svetimi nariai buvo nepriimami, į juos žiūrima atgrasiai. Labai svarbūs buvo giminys-
tės ryšiai. 
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Šokių mokymai
„pirminės“ tradicijos pateikėjai teigė, kad įprastai šokių mokymų nebūdavo, 
nes visi juos išmokdavo savarankiškai arba su bendraamžiais paaugliais14. Visi pa-
teikėjai pabrėžė, kad visi žmonės mokėdavo šokti ir kad nemokančiam šokti buvo 
gėda eiti į šokius: „Jei šokc nemoki, tai ir an šokių neik. Ir katri nemokėjo šokc, tai 
mergos su jais nesiskaicė“ (Danutė, g. 1942 m.). Nors formalaus mokymo nebuvo, 
išskyrus tuos atvejus, kai mokyklose mokytojai per pamokas žaisdavo ir eidavo 
ratelius su vaikais, visi siekė išmokti šokti, norėdami patekti į jaunimo vakarėlius. 
Kai kurie pateikėjai paminėjo, kad kartais vakarėlio metu jaunimą kas nors pa-
mokydavo naujų šokių. Dažniausiai tai būdavo senesni šokėjai arba atėję iš toliau 
(lenkai), kartais muzikantai, tačiau tokie atvejai būdavo labai reti.
„Antrinėje“ tradicijoje Vilniaus ir Klaipėdos tradicinių šokių klubuose nuolat 
rengiami šokių mokymai, tačiau kitur (Varėnos TšK, Kauno TšK „Ratas“, Kel-
mėje rengiamose vakaronėse, Utenoje) šokių mokoma retai.
m. Nilsono (12) sukurtoje socialinio šokio klasifikacijoje šokių mokymai 
yra vienas iš skiriamųjų skirtingų poklasių bruožų, ir pagal šokių mokymų pa-
siskirstymą tiriamuose tradicinių šokių klubuose galima juos išskirti į du m. 
Nilsono pasiūlytus socialinio šokio poklasius: 1) išmokytam socialiniam šokiui 
(angl. formally taught, school dancing) labiau priklauso Vilniaus ir Klaipėdos 
TšK, nes ten beveik nuo pat pradžių buvo vedami šokių mokymai, kurių metu 
žmonės supažindinami su šokio stilistika ir žingsneliais bei siekiama kelti šo-
kėjų profesionalumą; 2) populiariajam socialiniam šokiui (angl. popular dance) 
būtų priskiriami Varėnos TšK, Kauno TšK „Ratas“, Utenos TšK, Kauno tauti-
nės kultūros centro, Kelmės bei šiaulių miesto kultūros centro organizuojamos 
tradicinės šokių vakaronės, nes šiuose klubuose šokių mokymų nėra arba jie 
pasitaiko retais atvejais. 
m. Nilsonas taip pat pažymėjo, jog populiariuosiuose šokiuose šokėjų san-
tykis su muzika yra daug laisvesnis nei formaliai išmokytuose šokiuose: populia-
riuosiuose šokiuose pagrindinis šokio ir muzikos jungiamasis dėmuo yra ritmas, 
o sudėtinguose, struktūrizuotuose, formaliai išmokytuose šokiuose yra daugiau 
su muzika siejamų jungiamųjų dėmenų – metras, ritmas, frazė, choreografinis 
piešinys (angl. floor patterns) (12, p. 212).
Geras šokėjas
Didžioji dalis „pirminės“ tradicijos pateikėjų pokalbių metu yra užsiminę, jog 
„anu česu visi gerai mokėj šokc, katrų bepaimsi, toj gerai šoko“ (zigmas, g. 1936 m., 
14 šokti būdavo išmokstama mokyklose, per pertraukas pritariant lūpinei armonikėlei 
vykdavo šokiai.
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merkinė). pateikėjai teigė, jog geras šokėjas yra tas, „kuris jaučia muziką, jaučia 
ritmą, jaučia partnerį, vienas kitą turi suprast, tada viskas labai gerai gaunasi, o jei ne, 
tai kaip kuolą turi tąsyt mergaitę“ (pranas, g. 1947 m., pivašiūnai), ir kuris smagiai 
šoka: „Ot duoda smagiai, trapsi, aina kap kazokai, cik dreba“ (zigmas, g. 1936 m., 
merkinė). Neretai pabrėžiama, kad gera šokėja turi mokėti smarkiai suktis: „ana 
[mergina – A. V.] turi aplink bernų sukcies. Kap verpstė turi sukcies“ (Aldona, g. 
1943 m., Didžiasalis). Ištvermė geram šokėjui taip pat yra itin svarbi, nes tik geri 
šokėjai iššokdavo „maratonus“15. Tokių muzikantų ir šokėjų varžybos tradicinių 
šokių klubų tradicijoje pasitaiko labai retai.
„Antrinės“ tradicijos gero šokėjo bruožai yra gana panašūs: geras ritmo pojū-
tis, turi jausti savo partnerį(-ę), mokėti judesius ir girdėti, ką groja muzikantas. 
Tiesa, „antrinėje“ tradicijoje atsirado naujas požymis – tai gebėjimas improvizuo-
ti. Į šią savybę verta atkreipti dėmesį, nes ji parodo bene esminį dviejų tradicijų 
skirtumą. „pirminėje“ tradicijoje šokis buvo nuolatinė improvizacija ir daugelis 
„pirminės“ tradicijos pateikėjų to net nepaminėdavo, nes jiems tai buvo savai-
me suprantamas šokio elementas, kurį jie įvardydavo „gerai išvedžioja“. O štai 
„antrinėje“ tradicijoje šokio improvizacija nėra savaime išmokstama ir gebėjimas 
improvizuoti yra laikomas gero šokėjo skiriamuoju bruožu.
Ritmo ištrepsėjimas kojomis „pirminėje“ šokių tradicijoje buvo laikomas 
bene ryškiausiu gero šokėju požymiu ir jį pabrėžė dažnas pateikėjas: „Kaip būdavo 
sutrapsi, tai atrodyt įtruks ir tos grindys. Mes trapsėjom, labai. O kap dašoki in mu-
zikų, tai kap pakelia muzikų grot geriau, duoda ūpų. Moka ir moteros. Patrepsėdavo 
da geriau kap vyrai. Raikia abiem sutrapsėt. Net dulkės išeina iš po grindų“ (zigmas, 
g. 1936 m., merkinė). Tyrimo metu pastebėta, jog ritmo su kojomis ištrepsėji-
mas yra labai ryški šokio stilistinė ypatybė16, kurią kaimo žmonės išreiškė gražiai 
palyginimais: „duoda kojom kai būgnu“ (janina, g. 1930 m., Stakliškės). šokyje 
ritmo kojomis ištrepsėjimas labai susieja judesį su muzika ir muzikantus su šokė-
jais – anot muzikantų, pritrepsėjimas jiems pakeldavo ūpą, paskatindavo groti dar 
smagiau.
Kiek kitokia situacija susiklostė „antrinėje“ tradicijoje, kur šis reiškinys ap-
tinkamas gan retai ir tik didesnę patirtį turintys šokėjai rimo ištrepsėjimą įvardija 
kaip gero šokėjo požymį. Tai gali reikšti, kad tik su šokio patirtimi įsisąmoninami 
gero šokėjo požymiai, arba tai, kad trepsėjimas buvo būdingas anksčiau vyravusiai 
gero šokėjo sampratai ir tai žino tik labiau įsigilinę ir gilesnes žinias turintys šokė-
jai. Tiesa, kaip pažymėjo „antrinės“ tradicijos muzikantai, ritmui ištrepsėti labai 
svarbus yra apavas: reikalinga avalynė su kieta pakulne. Toks apavas, matyt, leido 
15 maratonas – konkursas tarp šokėjų ir muzikantų, kurie ilgiau ištvers: šokėjai ilgiau 
šoks ar muzikantai ilgiau gros.
16 Tiesa, ritmo su kojomis ištrepsėjimas gyvavo ne visoje Lietuvoje.
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išsivystyti „pirminės“ tradicijos ritmo ištrepsėjimo tradicijai, nes šokėjai galėjo tai 
atlikti be didelių fizinių pastangų.
„pirminės“ tradicijos šokių vakarėliuose labai dažna buvo grupinė improviza-
cija: polkos metu šokėjai dažnai atlikdavo grupines improvizacines figūras. O „an-
trinėje“ tradicijoje improvizacija retai kada „išeina“ iš šokėjų poros lygmens – im-
provizuojama daugiausia poroje, keičiant šokių žingsnelius, apsisukimų skaičių, 
pritrepsint ir t. t. Grupinė improvizacija atliekama tik per „polką su ragučiais“, 
kuri mūsų dienomis toli gražu nėra šokama kiekvienos vakaronės metu. Kaman-
davimas (vadovavimas grupinėms improvizacijoms) „pirminėje“ tradicijoje buvo 
tik labai gero šokėjo privilegija, o „antrinėje“ tradicijoje tai nėra taip ryšku.
Geras muzikantas
„pirminės“ tradicijos muzikantai teigė, jog geras muzikantas turi gebėti aiš-
kiai pagroti melodiją, žinoti daug kūrinių, tarp jų nedaryti ilgų pertraukų. Geras 
muzikantas moka dainuoti, pašvilpauti, pajuokauti, turi jausti šokėjus, publiką, 
turi būti ištvermingas ir gebėti ilgai groti šokiams (pvz., „polka su ragučiais“ 
trukdavo net 1,5 valandos). prastų muzikantų nekviesdavo groti į vestuves, to-
dėl muzikantai stengėsi kuo geriau groti, kad į vakarėlį atėjęs jaunimas kviestų 
juos groti į vestuves. Kaimuose tuomet mažai kas mokėjo groti (nes buvo mažai 
turinčių instrumentus), todėl jaunimas muzikantus labai vertindavo. Kaimo mu-
zikantai retai improvizuodavo, tik dažniau grojantys. Tačiau jie naudodavo dina-
mines variacijas, greitinimą / lėtinimą, šokių sujungimą šokimui pagyvinti. Geri 
muzikantai šalia grojimo dar ir dainuodavo švankius ir nešvankius pridainavimas, 
kurie „pirminėje“ tradicijoje buvo sugalvojami muzikantų ir čia pat grojant. pri-
dainavimai buvo laikoma dideliu pliusu muzikantui. muzikantai užsiminė, kad 
dainuodavo ir nešvankius pridainavimus: „Būdavo prie polkos tokie blevyzgos. Va 
jazau, kiek būdavo, sočiai“ (Vytautas, g. 1948 m., Butrimonys), „ir nešvankių, vi-
sokių buvo. Nešvankių mergaitės nedainuodavo. Daugiausia jau cia muzikantai cia 
šitas dainas visas kūrdavo. Kap jau daina, tai ir pritaria. Negražių nenoriu sakyc, o 
gražesnių neatsimenu“ (Danutė, g. 1942 m., Varėna).
„Antrinės“ tradicijos dalyviai pabrėžia tokius gero muzikanto požymius: ge-
ras grojimo amato išmanymas ir technika, gera nuotaika ir socialumas, ritmo ir 
muzikos pajautimas, kūrybiškumas ir improvizacija, gebėjimas groti ir dainuoti 
su kitais muzikantais, platus repertuaras, ištvermė, šokėjų pajautimas, muzikanto 
smagumas ir energingumas. Apklaustieji muzikantai teigė, jog yra tokių muzi-
kantų, kurie yra įvaldę grojimo techniką, tačiau nesugeba groti šokiams: pagrin-
dinis gero muzikanto trūkumas gali būti grojimas „sau“, kai muzikantas nejaučia 
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šokėjų ar kitų muzikantų. „Antrinės“ tradicijos šokėjai muzikantų gebėjimą dai-
nuoti pridainavimus laiko privalumu, bet ne būtinybe, be to, šokių pridainavimus 
labai dažnu atveju dainuoja patys šokėjai.
„pirminės“ tradicijos pateikėjų teigimu, visi kaimo muzikantai mokėjo ir 
mėgo šokti. pateikėjų nuomone, mokėjimas šokti yra būtinas, kad galėtum gerai 
groti: „jai jis nemokės šokt, tai ir takto nepagros“ (janina, g. 1930 m., Stakliškės). 
Daugelis „antrinės“ tradicijos muzikantų bei šokėjų teigė, jog muzikanto mokėji-
mas šokti turi didelę vertę, suteikia svarbų išmanymą apie tai, kaip reikėtų groti, 
tačiau tai daugiau privalumas nei būtinybė.
Taigi, „antrinėje“ tradicijoje galima įžvelgti gero šokėjo bei gero muzikan-
to sampratų ir skiriamųjų bruožų (pvz., ištrepsėjimas ir kamandavimas) nykimą. 
„pirminėje“ tradicijoje egzistavo gerų šokėjų bei gerų muzikantų hierarchijos 
sistema, kuri palaikė šokių susibūrimų tvarką (geri šokėjai užsakydavo šokius, 
komanduodavo rateliams, galėjo įvesti kepurių nenešiojimo šokio metu normą; 
geriems muzikantams mokėdavo pinigus už grojimą, retai sakydavo pastabas). 
Galima prielaida, jog dabartinei tradicinių šokių bendruomenei aiškiau apsibrėžus 
gero šokėjo bei gero muzikanto savybes (ritmo ištrepsėjimą ir t. t.) ir sugrąžinus 
privilegijas (pvz., šokėjui – vadovauti grupinėms improvizacijoms), muzikantams 
nebereikėtų nenatūraliai reguliuoti šokių bendruomenės hierarchijos, o tai kitais 
būdais („kvailų“ prašymų neišpildymu, griežtais atsakais į pastabas, prasčiau gro-
jančių muzikantų nušalinimu) bando įvesti Vilniaus TšK muzikantai.
Dar vienas ryškus dviejų tradicijų skirtumas – tai muzikantų profesionalumas. 
Beveik visi apklaustieji „antrinės“ tradicijos muzikantai yra muzikantai profesio-
nalai (baigę muzikos mokyklas, įvaldę ne vieną muzikos instrumentą), ir tai paaiš-
kina didesnį „antrinės“ tradicijos muzikantų improvizaciškumą – visi muzikantai 
teigė improvizuojantys: varijuoja tiek melodiją, tiek ritmiškai grodami įvairaus 
pobūdžio šokius (greitus ar lėtus, mažorinius ar minorinius). Nors „pirminėje“ 
tradicijoje buvo ryškūs instrumentarijaus regioniniai skirtumai17, dažniausiai ap-
tinkamas instrumentas buvo armonika, o kai kurių pateikėjų teigimu, muzikantai 
„nebuvo aukšto lygio“, kad galėtų labai improvizuoti. Tik dažniau grojantys, geres-
ni muzikantai paįvairindavo savo grojimą. 
„Antrinės“ tradicijos didelis muzikantų profesionalumas tai pat yra galima 
muzikantų ir šokėjų santykio kaitos priežastis. šokėjai jausdami, jog muzikantai 
yra profesionalai, dažnai gal net neturi, prie ko prikibti, ir būdami tik šokio mė-
gėjai varžosi sakyti pastabas muzikantams – profesionalams.
17 Žemaitijoje į kapelų, grojusių šokių vakarėliuose, sudėtį dažnai įeidavo basetlė, ban-
donija, įvairūs pučiamieji, pučiamųjų orkestrai; Dzūkijoje dažnai vakarėliams grodavo 
tik smuikais, cimbolais; Aukštaitijoje dažnai pasitaikydavo Peterburgskos armonikos.
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Atlygis
Įprastai muzikanto profesionalumas yra siejamas su geru užmokesčiu, tačiau 
šiuo atžvilgiu „antrinės“ tradicijos muzikantai yra išimtis. „Antrinės“ tradicijos 
muzikantams atsidėkojimas už grojimą yra labai neapibrėžtas vakaronių elemen-
tas, nes įvairiuose šokių klubuose atsidėkojama skirtingai, o ir pats atsidėkojimas 
yra įgavęs labai liberalias formas: kas nori – duoda pinigų, kas nenori – neduo-
da. Vis dėlto mokėjimas muzikantui už grojimą nubrėžia aiškesnes ribas, kas 
yra „muzikantas“, o kas „šokėjas“: pavyzdžiui, „pirminės“ tradicijos muzikantas 
Vytautas (g. 1948 m., Butrimonys) už grojimą visada gaudavo pinigų ir aiškiai 
suprato, kad tai yra jo pajamų šaltinis, ir dėl to stengėsi groti kuo geriau, išmokti 
šiuolaikiškus kūrinius, išpildyti šokėjų pageidavimus. „pirminės“ tradicijos jau-
nimas muzikantui neatsilygindavo už grojimą tik tuo atveju, jeigu muzikantas 
vakarėlyje šokdavo18. „pirminės“ tradicijos muzikantų požiūrį į grojimą ir atlygį 
gerai atskleidžia muzikanto Vytauto (g. 1948 m.) citata: „Nu ką tu ten, pats nešoki, 
koks tau skirtumas. Tau pinigus sumokėjo, ką prašo, tą ir groji.“
Geresniems muzikantams, kuriuos specialiai kviesdavo, visad mokėdavo. O 
ir muzikantai buvo suinteresuoti groti šokėjų mėgstamą repertuarą, nes šokėjai 
patikusius muzikantus samdydavo savo vakarėliams, išleistuvėms ar vestuvėms ir 
tais atvejais už grojimą buvo atsilyginama tiek, kad daugelis muzikantų iš grojimo 
vakarėliuose sugebėjo pragyventi.
Neaiški atlyginimo tvarka „antrinėje“ tradicijoje galėjo prisidėti prie pasi-
keitusio šokėjų ir muzikantų santykio. muzikantai, negaudami atlygio, jaučiasi 
daugiau duodantys nei gaunantys, todėl muzikuoja, kaip nori, ir daugiau dėme-
sio skiria savo pačių vidiniam pasitenkinimui. „pirminės“ tradicijos muzikantai 
gaudavo atlygį ir tai juos motyvavo labiau taikytis ir palaikyti draugiškesnius san-
tykius su šokėjais.
Pastabos muzikantams
„pirminės“ tradicijos muzikantai beveik visada artimai bendravo su šokan-
čiaisiais, žiūrėjo į šokantį jaunimą, o šokėjai klausė muzikantų. Didžioji dalis 
pašnekovų tvirtino, jog nesutarimų tarp muzikantų ir šokėjų nebuvo, niekas ne-
kritikuodavo muzikantų, mat muzikantus visi labai vertino ir net vakarėlio metu 
jaunimas taikydavosi atsisėsti arčiau muzikanto. pastabų sakymas muzikantui daž-
nai priklausydavo nuo to, ar muzikantas būdavo vietinis. jeigu grojantysis būdavo 
18 Vakarėlyje šokantiems muzikantams jaunimas atsidėkodavo vaišėmis, alkoholiniais gė-
rimais ir kitaip.
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iš artimų draugų būrio, tuomet jaunimas su muzikantu bendraudavo tiesiogiai ir 
drąsiai jį ragindavo, sakydavo pastabas. 
„Antrinės“ tradicijos šokėjai yra linkę sakyti pastabas muzikantams dėl to, kad 
neskelbiamas šokių pavadinimas, per ilgai grojama, grojami tik nauji šokiai, ir į 
jas muzikantai dažnai yra linkę atsižvelgti. Vis dėlto kartais muzikantai nesiklauso 
pastabų dėl asmeninių priežasčių arba tiesiog norėdami išlaikyti savo autoritetą. 
pastabų sakymo aspektu labai išsiskyrė Vilniaus tradicinių šokių klubas – ten šo-
kėjai nėra linkę sakyti pastabas. šokėjų pasyvumą sakant pastabas čia būtų gali 
interpretuoti dvejopai: Vilniaus TšK bendruomenė nuolat kinta, šokėjai ir mu-
zikantai dažnai nepažįsta vieni kitų, todėl šokių vakaronėse jie dalyvauja daugiau 
kaip pavieniai individai nei kaip bendruomenės dalis. Galbūt dėl tarpusavio ryšio 
trūkumo šokėjai nenori ir nemato reikalo komentuoti muzikantų grojimo – sakyti 
pastabas, raginti muzikantus ar juo labiau veltis į konfliktus su jais. Antra galima 
interpretacija yra ta, jog šiame klube ilgą laiką muzikantai neįsiklausydavo į šokė-
jų sakomas pastabas ir ilgainiui susiformavo pastabų nesakymo tradicija, kurią iš 
senesnių narių perima atėję nauji nariai.
Tačiau dėl pastabų negavimo muzikantams iškyla kita problema – jie nesuži-
no savo klaidų, taisytinų grojimo aspektų. šią riziką greičiausiai yra patyrę kiek 
vyresni TšK muzikantai, nes, kalbėdami apie šokėjų ir muzikantų santykius, įsi-
klausymą į šokėjus ir jų nuomonės sužinojimą jie pabrėžė kaip svarbų grojimo 
šokiams elementą.
Išvados
muzikantų ir šokėjų tarpusavio ryšio tema Lietuvoje yra beveik netyrinėta, 
nors tiek tradicinių šokių klubų veikla, tiek ir XX a. socialinio šokio tradicija yra 
gan plačiai ištirta. šiandien lietuvių liaudies šokis, remiantis E. jurkutės (7) su-
daryta tipologija, turi net tris formas, kurios skirtingomis stilistinėmis formomis 
tęsia 7–8-uoju dešimtmečiais nutrūkusią kaimo šokių tradiciją. šiuo darbu buvo 
siekta apžvelgti vieną iš esamų formų – XXI a. pradžioje išsivysčiusį tradicinių 
šokių klubų judėjimą bei jį lyginti su nutrūkusia XX a. kaimo šokių tradicija. 
Dėl XX a. pirmosios pusės amžininkų stokos buvo koncentruotasi į XX a. vidurį 
ir to laiko amžininkus. Tradicinių šokių klubų veikla taip pat buvo pasirinkta ne 
atsitiktinai, bet dėl jos socialinio šokio krypties, kuri yra artimiausia XX a. vidu-
rio kaimo šokių tradicijai. šiame tyrime abi paminėtos socialinio šokio apraiškos, 
taikant F. Herburgerio (5) ir A. Nachačevskio (10) teorijas, buvo išskirtos į dvi 
socialinio šokio tradicijas – „pirminę“ bei „antrinę“. Tyrimo autorės sudarytų 
klausimynų pagrindu buvo atlikti kokybiniai (pusiau struktūruotas interviu su 36 
asmenimis) bei kiekybiniai (internetinė anketa, į kurią atsakė 45 respondentai) 
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tyrimai, kurie parodė, jog šokėjų ir muzikantų santykis išties pakito, o lyginamoji 
analizė atskleidė dviejų tradicijų panašumus bei gausius skirtumus. Skirtingi isto-
riniai ir socialiniai kontekstai, tikėtina, turėjo didelę įtaką šių skirtumų formavi-
muisi, tačiau tikslesni priežastiniai ryšiai gali būti nustatyti tik atlikus detalesnius 
sociologinio pobūdžio tyrimus.
Visiškų panašumų rasta vos keli – kai kuriuose tradicinių šokių klubuose šo-
kiai vyksta vieną kartą per savaitę, kaip ir „pirminėje“ tradicijoje, o pagrindiniai 
šokių dalyviai abiejose tradicijose yra jaunimas. Taip pat tiek vienoje, tiek kitoje 
tradicijoje šokiai prasidėdavo polka arba polkos tipo šokiu, o pasibaigdavo „Suk-
tiniu paskutiniu“, dar kitaip vadinamu „Bitute pilkoji“.
Dalinių panašumų rasta kiek daugiau. Abiejose tradicijose už šokių eigą la-
biau atsakingi buvo muzikantai nei šokėjai, tik „pirminėje“ tradicijoje šokėjai 
dažniau nei „antrinėje“ prašydavo muzikantų pagroti tam tikrus šokius, į tai mu-
zikantai beveik visada atsižvelgdavo ir tuo labai pakeldavo šokėjams ūpą. Gero 
šokėjo ir gero muzikanto apibūdinimai abiejose tradicijose yra gan panašūs, tačiau 
ritmo su kojomis ištrepsėjimo tradicija bei muzikantų improvizacijos lygmenys 
gan skiriasi. Negalima nepastebėti, jog „antrinėje“ tradicijoje, palyginti su „pir-
mine“, yra labai apnykę gero šokėjo bei gero muzikanto skiriamieji bruožai (pvz., 
pridainavimų mokėjimas, ritmo su kojomis ištrepsėjimas, kamandavimas), kurie 
„pirminėje“ tradicijoje ėjo kartu ir su aukšta pozicija bendruomenės hierarchijo-
je: geri šokėjai dažniausiai užsakydavo šokius, komanduodavo rateliams, galėda-
vo įvesti naujas madas, užstoti žmones ir t. t. TšK bendruomenės sandara labai 
skiriasi nuo tenykštės, bet, aiškiau apibrėžus gerą muzikantą ir gerą šokėją, TšK 
galbūt atsirastų panaši hierarchinė sistema, kurioje aukščiau būtų vertinami ir tam 
tikri šokėjai, o ne vien muzikantai, kas dažnai vyrauja šiandienos TšK judėjime.
Buvo rasta daug šių tradicijų skirtumų, tačiau ryškiausi ir svarbiausi skirtumai, 
tikėtina, turėję įtakos pakitusiam muzikantų ir šokėjų santykiui, yra šie:
šokių organizatoriai „pirminėje“ tradicijoje daugiausia buvo šokėjai, o „antri-
nėje“ – muzikantai. Kai muzikantai yra organizatoriai, jie jaučiasi šeimininkais, o 
šokėjai tampa tik svečiais, ne bendruomenės branduoliu, aplink kurį viskas suka-
si. Kitaip tariant, šokėjai tampa tik laisvalaikio produkto, kurį sugalvoja, parengia 
ir pateikia muzikantai, vartotojais.
Antra, atlygis už grojimą TšK vakaronėje vis dar lieka daugiau išimtis negu 
taisyklė. Dažnai TšK vakaronės yra nemokamos, arba jeigu jos yra mokamos, 
muzikantai labai retais atvejais gauna atlygį, nes didžioji dalis pinigų yra ski-
riama patalpų nuomai padengti. Atlygis už grojimą „pirminėje“ tradicijoje aiš-
kiai apibrėždavo muzikantų pareigas ir atsakomybes – jų pagrindinė pareiga buvo 
linksminti šokėjus ir pildyti jų pageidavimus, nes tokiu atveju jaunimas patikusį 
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muzikantą kviesdavo groti vėl. mokestis už grojimą taip pat įneša daugiau kon-
kurencijos ir postūmio tobulėti.
Trečias ryškus skirtumas – muzikantų profesionalumo lygmuo. „pirminėje“ 
tradicijoje beveik visi muzikantai buvo savamoksliai ir jų grojimo lygis nebuvo 
aukštas, tačiau ir šokėjai buvo savamoksliai, tad sąlygos buvo beveik lygios. O 
„antrinėje“ tradicijoje muzikantai dažniausiai yra profesionalai, gebantys groti ne 
vienu instrumentu; vis dėlto šokėjai dažniausiai yra mėgėjai ir, esant šiam disba-
lansui, dažnai susilaiko nuo pastabų, kurios yra reikalingos bendruomenės darnai 
palaikyti ir norint, kad muzikantai tobulėtų ir mokytųsi groti šokėjams.
Galiausiai, repertuaro skirtumas daro bene didžiausią įtaką muzikantų ir šokė-
jų santykiams. Lyginant TšK judėjimą, kuriame yra nusistovėjusi tradicija groti 
vis naujus šokius, su „pirmine“ tradicija, pastarojoje šokių vakarėlio repertuaras 
yra labai mažas. šis skirtumas stipriai veikia tarpasmeninius šokėjų bendruome-
nės ryšius – kai TšK yra grojami vis nauji, nežinomi šokiai, žmonės gauna tiek 
daug užduočių, jog apie santykį su partneriu, o tuo labiau su muzikantu, nėra 
kada nė pagalvoti. Nors mažesnę patirtį turintys šokėjai pageidautų, kad šokiai 
būtų kartojami, vis dėlto laikomasi nusistovėjusios tradicijos vakaronės metu šo-
kių nekartoti. Tikėtina, kad, atsisakius šios tradicijos, klubuose atsirastų daugiau 
bendruomeninio ryšio, o žmonės pradėtų daugiau dėmesio kreipti į juos supančią 
aplinką, kitus bendruomenės narius bei į jiems grojančius muzikantus.
Taigi, nors šiuos du socialinio šokio reiškinius skiria nemažas laiko tarpas, 
per kurį pasaulyje bei Lietuvoje įvyko daug socialinių-kultūrinių lūžių, pakeitu-
sių žmonių gyvensenos įpročius ir kitus kasdienio gyvenimo aspektus, socialinis 
šokis šiandien nėra išnykęs, o gyvuoja toliau, įgaudamas naujas formas bei tra-
dicijas. Tikimasi, jog šis straipsnis pagilins skaitytojų žinias apie XX a. vidurio 
kaimo šokių tradiciją bei atkreips dėmesį ir leis platesniame istoriniame kontekste 
įvertinti šiandienines socialinio šokio apraiškas.
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АKVILĖ RUBIKIENĖ
SOCIAL FOLK DANCE TRADITION: THE CHANGE OF RE-
LATIONSHIP BETWEEN MUSICIANS AND DANCERS 
S u m m a r y
In Lithuania, the relationship between dancers and musicians is a scarcely 
researched topic. Due to historical upheavals, Lithuanian traditional social 
dance gatherings have diminished during Soviet occupation period, and 
had completely disappeared from villagers’ life in 1980s. However, interest 
in folk dance remained, and today we have three folk dance trends, each of 
which seeks to revive folk dancing. The goal of this study is to investigate 
one of these trends, in particular traditional dance clubs, chosen for their 
prominent social dance dimension, and compare it with the discontinued 
social dance tradition of the 20th century. Due to lack of respondents from 
the beginning of the 20th century, the study’s focus was on the middle of 
the 20th century. For the needs of the study, both dance forms were cha-
racterised as the “first” (mid-20th century) and the “second” (21st century 
traditional dance clubs) dance traditions in accordance with the theories 
of F. Hoerburger (1968) and A. Nahachewsky (2001). Subsequently, the 
author of this article interviewed 36 people using semi-structured interview 
method, and online structured survey data was collected from further 45 
respondents. 
The results revealed changes in the relationship between musicians and 
dancers, which was further explored using comparative analysis that expo-
sed some similarities and significant differences between the traditions. 
First of all, there were only a few full similarities between the traditions: 
dance events take place once a week; most participants of the dance events 
are youth; and polka type dance is the first dance of most events, while 
the last is the so-called “Suktinis paskutinis” or “Bitute pilkoji” in both 
traditions.
Secondly, partial similarities were found as well: in both dance traditions, 
musicians take more responsibility and discretion at setting the course of 
dances, however, during the “first” tradition dancers were used to ask mu-
sicians to play specific dances, meanwhile dancers in the “second” tradition 
do not ask so often; also, the definitions of good dancer and good musician 
are quite similar, however, the “second” tradition has lost some of their 
features (feet-stepping as a drum, singing while playing music simultane-
ously) and the privileges of a good dancer or good musician (leading dance 
group improvisations, enact new social norms or fashions, and to act as the 
authority defending the oppressed).
Differences between the two dance traditions are many and significant; the 
following are the most important in relation to the subject-matter of this 
article – musician-dancer relationship. First, the organizers of the dance 
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events in the “first” tradition were the dancers, while in the “second” tra-
dition this role is taken over by musicians. This changes musicians’ status, 
as they become the owners and central figures in dance events, which of-
ten encourages them to pay less attention to dancers and their will, and is 
potentially harmful to the cohesion and relationships in dance community. 
Second, most musicians in dance clubs do not get a salary or other mo-
netary remuneration for their job, and they often focus on self-satisfaction 
and self-realization in their performance, paying less attention to dancers’ 
wishes. meanwhile, musicians in the “first” tradition were normally paid 
and often could sustain themselves from this income. Such remuneration 
imposed a stronger musician’s duty to the dancers – to play their favourite 
dances and be an attentive entertainer.
Finally, there is repertoire difference, which has potentially the greatest 
impact to the dancer-musician relationship. In the “first” tradition, dance 
repertoire was narrow and comprised no more than 10 dances; it created a 
dance culture where dancers’ relationships with each other and with musi-
cians, their social interactions were the central focus of dance events. In the 
“second” tradition, dance repertoire is extensive and musicians frequently 
play different dances throughout the whole dance event. consequently, 
dancers, especially less experienced ones, are forced to concentrate on the 
constantly changing choreography, and opportunities for meaningful social 
interactions or relaxation are limited. Smaller repertoire could free up the 
dancers’ attention and empower them to focus more on their environment, 
the surrounding people and musicians.
